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ABSTRAKSI 
Kemarnpuan untuk membuka diri dan mengahadapi permasalahan yang ada 
dalam menghadapi diagnosa dan segala perubahan serta konsekuensi yang 
didapatkan setelah terdiagnosa Lupus bukan hal yang mudah untuk dilakukan. 
Untuk dapat membuka diri terhadap lingkungan sekitar dalam hal ini keluarga di 
butuhkan adanya dukungan so sial terhadap Odapus (orang yang hid up dengan 
Lupus). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-
bentuk dukungan keluarga yang dapat membantu keterbukaan diri pada Odapus. 
Penelitian ini menggunakan satu orang subjek perempuan yang mengalami 
Lupus dan berada pada rentang usia 21-45 tahun. Pengambilan sample dilakukan 
dengan purposive sampling sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi dan interview. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa tematik. 
Hasil analisis menyatakan bahwa keterbukaan diri lebih mudah terjadi ketika 
ada dukungan sosial keluarga yang ikut membantu Odapus dalarn menerima dan 
memahami kondisi yang ada sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya. 
Dukungan yang diberikan berupa memberikan perhatian, menemani ke dokter, 
memberikan segala bentuk informasi terkait penyakitnya, membantu dalam 
melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh Odapus. 
Kata kunci :Keterbukaan diri, dukungan sosial dan Lupus 
